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В работе представлены результаты исследований влияния взаимосвязанных факторов на процентный 
выход горбылей и их размерно-качественные характеристики при переработке круглых лесоматериалов 
на пилопродукцию, таких как способы раскроя круглых лесоматериалов, применяемые поставы и охват 
поставом вершинного диаметра бревна; вид головного технологического оборудования, принятого для 
переработки круглых лесоматериалов на пилопродукцию; сбежистость бревен; размеры круглых лесома-
териалов как по диаметру (толщине), так и по длине, дробность их сортировки перед распиловкой. Про-
веден анализ схем раскроя круглого лесоматериала диаметром 26 см, пиловочника длиной 6 м и шпально-
го кряжа 5,5 м на разнообразном лесопильном оборудовании различными способами и с установленной 
величиной охвата поставом вершинного диаметра бревна. При этом оценивалось влияние факторов на 
размеры и количество горбылей, их объем. В результате проведенных исследований установлено, что при 
раскрое круглых лесоматериалов одного диаметра на лесопильном оборудовании различными способами 
получаются горбыли разнообразных размеров, и это дает возможность производить из них дополнитель-
ную пилопродукцию. Процентный выход горбылей от объема бревна изменяется в пределах от 9,74 до 
40,29 %. Рассмотрена зависимость объема горбылей от охвата вершинного диаметра бревна поставом, при 
распиловке вразвал на лесопильных рамах 6-метровых бревен диаметром 18, 20, 22 см и сбежистости 1 см 
на 1 м. Выявлено, что с увеличением охвата диаметра бревна поставом объем древесины, переходящий 
в горбыль, уменьшается от 40 до 5–10 %. С уменьшением диаметра распиливаемых бревен объём древеси-
ны, переходящей в горбыль, при одинаковом охвате возрастает. Относительная доля древесины, переходя-
щей в горбыль, от объема бревна снижается с уменьшением толщины и ширины горбыля и с увеличением 
диаметра бревна. Использование различных технологического оборудования для распиловки круглых ле-
соматериалов, способов раскроя и охвата диаметра бревна поставом позволяет получать большую часть 
горбылей с размерно-качественными характеристиками, необходимыми для производства той или иной 
продукции, планируемой к выпуску.
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The article deals with the investigation results of the influence of interconnected factors on the percentage 
result of slabwood production and the characteristics of its measures and quality during the processing of round 
timber into sawntimber. The ways of sawing of round timber, the utilized sawing schedule, the coverage of top log 
diameter with sawing schedule, the type of the main technological equipment for processing of round timber into 
sawntimber, the degree of tapering of logs, the measures of the round timber diameter (thickness) and the length, 
sort groups are investigated.
The schemes of sawing of round timber 26 cm in diameter, sawtimber 6 m long and sleeper wood 5,5 m long 
by using of different ways and different sawing equipment with the fixed value of the coverage of the top diameter 
of the logs with sawing schedule are analyzed. The factors influencing on the slabwood measures and number as 
well as its volume are estimated. As a result of investigation we come to the conclusion that when round timber 
of the same diameter are sawn by using of different ways of cutting, slabwood of various measures is produced. 
Extra sawn timber can be produced. Percentage result of slabwood production ranges from 9,74 till 40,29 %. The 
dependence of slabwood volume on the coverage of the top log diameter with sawing schedule during the through 
and through sawing of logs 6 m long having the diameter of 18, 20, 22 cm and having the degree of tapering 
1cm per 1m at the sawmill is presented. It is stated that the more the coverage of the log diameter with sawing 
schedule increases the more the slabwood volume decreases, it can decrease from 40 to 5–10 %. The decreasing 
of log diameter lets slapwood volume increase in case the coverage is the same. The relative share of slapwood of 
the log volume decreases if the thickness and width of slapwood decrease and log diameter increases. The usage 
of different types of technological equipment for round timber sawing, ways of sawing and the coverage of log 
diameter with sawing schedule let produce most of slapwood with measures and quality characteristics necessary 
for production of different products.
Важнейшей задачей рацио-
нального раскроя круглых лесо-
материалов является получение 
из них максимального объема 
пилопродукции с необходимы-
ми характеристиками. Величина 
объемного выхода пилопродук-
ции зависит от размерно-каче-
ственных характеристик сырья, 
назначения и требования к ка-
честву пилопродукции, схем 
раскроя, типа оборудования и 
изменяется в пределах от 40 до 
68 % обрезных пиломатериалов 
от объема сырья. Таким образом, 
с учетом потерь на усушку и рас-
пыл (5–6 %) от 27 до 55 % от объ-
ема сырья приходится на долю 
мягких и кусковых отходов, в том 
числе до 25–27 % на долю горбы-
лей [1].
Одним из самых перспектив-
ных направлений использования 
горбылей является получение 
из них дополнительной пило-
продукции как наиболее доро-
гой и востребованной на рынке. 
Целесообразность переработки 
горбылей на пилопродукцию 
или применения их в других 
целях решается на основе тех-
нико-экономических расчетов. 
Если ранее на крупных лесо-
пильно-деревоперерабатываю-
щих предприятиях в большин-
стве случаев переработка гор-
былей на щепу и дальнейшее 
использование в качестве сырья 
для плитного, гидролизного или 
целлюлозно-бумажного произ-
водства было более эффективно, 
то в настоящее время на малых 
лесопильных предприятиях или 
тогда, когда потребности в щепе 
нет, а транспортировка ее эконо-
мически нецелесообразна, гор-
были во все больших объемах 
стали перерабатывать на пило-
продукцию различного назна-
чения. Кроме того, во многих 
случаях специально применяют-
ся технологии с получением на 
головном лесопильном обору-
довании горбылей с требуемы-
ми размерно-качественными ха-
рактеристиками для выработки 
определенных видов продукции. 
В зависимости от спроса на рын-
ке можно планировать выпуск 
готовой пилопродукции следу-
ющих видов: деловые горбыли, 
обапол, горбыльный штакетник, 
необрезные и обрезные доски, 
бруски, тонкомерно-короткомер-
ная пилопродукция различного 
назначения, профильные фрезе-
рованные детали [2, 3]. 
Процентный выход горбылей 
от объема бревна, их размеры 
и число при переработке кру-
глых лесоматериалов зависят от 
целого ряда взаимосвязанных 
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факторов, к основным из них 
можно отнести следующие:
– способы раскроя круглых ле-
соматериалов, применяемые по-
ставы и охват поставом вершин-
ного диаметра бревна;
– вид головного технологиче-
ского оборудования, принятого 
для переработки круглых лесома-
териалов на пилопродукцию;
– сбежистость бревен;
– размеры круглых лесомате-
риалов как по диаметру (толщи-
не), так и по длине, дробность их 
сортировки перед распиловкой.
Целью работы является иссле-
дование влияния перечисленных 
выше факторов на размерно-ка-
чественные характеристики гор-




лей и их объем в долях от объема 
бревна зависят в первую очередь 
от охвата вершинного диаметра 
бревна поставом. Охват – это ши-
рина постава в долях вершинного 
диаметра бревна. В лесопилении 
применяется понятие предельно-
го охвата диаметра бревна поста-
вом – это наибольшее расстояние 
между крайними пропилами, ко-
торые обеспечивают выработку 
боковых досок минимально до-
пускаемых размеров по специфи-




методом анализа схем раскроя 
круглого лесоматериала диаме-
тром 26 см, пиловочника длиной 
6 м и шпального кряжа 5,5 м на 
разнообразном лесопильном 
оборудовании различными спо-
собами и с установленной вели-
чиной охвата поставом вершин-
ного диаметра бревна (рис. 1) [5]. 
При этом оценивалось влияние 
факторов на размеры и количе-
ство горбылей, их объем.
Результаты исследований
На рис. 1, а, б приведены схемы 
распиловки бревна на лесопиль-
ных рамах вразвал и с брусовкой 
Рис. 1. Влияние способа раскроя и величины охвата поставом вершинного диаметра бревна на размеры  
и количество горбылей (на примере переработки круглого лесоматериала диаметром 26 см,  
пиловочника длиной 6 м и шпального кряжа 5,5 м):
а – распиловка на лесопильных рамах – раскрой вразвал; б – распиловка на лесопильных рамах с брусовкой; в – на 
ленточнопильном или круглопильном двухпильном станке проходного типа; г – на многопильном ленточнопильном ком-
плексе; д – круговой способ; е – раскрой шпального кряжа без подгорбыльной доски; е' – раскрой шпального кряжа 
с подгорбыльной доской; ж – переработка бревна на агрегатном оборудовании. Виды полуфабрикатов и готовой про-
дукции: 1 – необрезные доски; 2 – горбыли; 3 – обрезные доски; 4 – двухкантный брус; 5 – трехкантный брус; 6 – шпала 
брусковая; 7 – шпальная вырезка; 8 – технологическая щепа
а б в г
д е е' ж
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кряжа без получения необрезной 
доски (шпальной вырезки), из 
него выпиливается одна бруско-
вая шпала и два горбыля. Во вто-
ром случае при выпиливании из 
шпального кряжа необрезной 
доски толщиной 50 мм получают 
два тонких горбыля.
На рис. 1, ж приведена одна 
из возможных схем переработки 
бревна на агрегатном оборудо-
вании с получением из боковой 
части бревна двух обшивочных 
досок сегментного профиля. Раз-
меры их зависят от охвата поста-
вом бревна пилами и фрезами.
Характеристика горбылей, 
их число и процентный выход, 
размеры, объем при реализации 
различных способов раскроя, 
приведенных на рис. 1, дана 
в таблице.
Как видно из данных табли-
цы, при раскрое круглых лесо-
материалов одного диаметра на 
лесопильном оборудовании раз-
личными способами получаются 
горбыли разнообразных разме-
ров, что дает возможность про-
изводить из них дополнительную 
пилопродукцию. Процентный 
выход горбылей от объема брев-
на изменяется в пределах от 9,74 
до 40,29 %. 
Графическая иллюстрация 
зависимости объема горбылей 
от охвата вершинного диаметра 
бревна поставом при распиловке 
вразвал на лесопильных рамах 
6-метровых бревен диаметрами 
18, 20, 22 см и сбежистости 1 см 
на 1 м показана на рис. 2. 
Как видно из рис. 2, с увели-
чением охвата диаметра бревна 
поставом (при длине 6 м и сбе-
жистости 1 cм на 1 м) объем дре-
весины, переходящий в горбыль, 
уменьшается от 40 до 5–10 %. 
С уменьшением диаметра распи-
ливаемых бревен объём древеси-
ны, переходящей в горбыль, при 
одинаковом охвате возрастает [6]. 
Относительная доля древе-
сины, переходящей в горбыль, 
от объема бревна снижается 
с уменьшением толщины и ши-
рины горбыля и с увеличением 
диаметра бревна. Ширина пла-
сти горбыля и его толщина при 
постоянном объеме бревна вза-
имосвязаны. Чем больше тол-
щина горбыля при одном и том 
же диаметре бревна, тем шире 
его пласти, и тем больше объёма 
древесины попадает в горбыль. 
В сбежистых бревнах потери 
древесины на горбыльные отхо-
ды увеличиваются.
Из всего вышеизложенного 
можно сделать следующие вы-
воды:
– в современных рыночных 
условиях необходимо изменить 
отношение к горбылям как к от-
ходам лесопиления, а рассма-
тривать их как полуфабрикаты 
для получения разнообразной 
пилопродукции, что позволяет 
повысить рентабельность пере-
работки круглых лесоматериалов 
в целом;
– использование различного 
технологического оборудования 
для распиловки круглых лесо-
материалов, способов раскроя и 
охвата диаметра бревна поста-
вом позволяет получать боль-
шую часть горбылей с размерно- 
качественными характеристика-
ми, необходимыми для произ-
водства той или иной продукции, 
планируемой к выпуску.
с охватом диаметра 0,9. При рас-
пиловке бревна вразвал (а) полу-
чают, кроме необрезных досок, 
два горбыля толщиной по 1,3 см 
в вершинном торце. При распи-
ловке бревна с брусовкой (б) при 
аналогичной величине охвата 
бревна и двухкантного бруса за 
два прохода получают четыре гор-
быля таких же размеров. 
Следующим способом раскроя 
(рис. 1, в) бревна, реализуемым 
на двухпильных круглопильных 
или ленточнопильных станках 
проходного типа, предусматри-
вается получение из центральной 
части бревна бруса толщиной 
150 мм при охвате 0,6 диаме-
тра и двух горбылей толщиной 
40–45 мм в зависимости от тол-
щины круглых или ленточных 
пил. 
При распиловке бревна 
на многопильном комплексе 
(рис. 1, г), состоящем из двух 
вертикальных и одного гори-
зонтального ленточнопильного 
станка, дополнительно к двум 
горбылям будет выпиливаться 
третий с размерами, зависящи-
ми от установленного постава.
При раскрое бревна круговым 
способом с минимальным чис-
лом резов на головном однопиль-
ном станке (рис. 1, д) и получени-
ем из центральной части бревна 
трехкантного бруса толщиной 
150 мм также будет получено три 
горбыля различных размеров. 
Варианты раскроя шпально-
го кряжа диаметром 26 см, из 
которого можно получить одну 
брусковую шпалу II типа тол-
щиной 150 мм, приведены на 
рис. 1, е, е'. Первая схема пред-
усматривает раскрой шпального 
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Рис. 2. Содержание горбылей в процентах от объема бревна в зависимости  
от охвата вершинного диаметра поставом при распиловке вразвал (диаметр бревен 18, 20, 26 см)
Процентный выход горбылей, их число, размеры и объем
Способ раскроя в соответствии  





























































В  % от 
объема 
бревна
а – раскрой вразвал на лесопиль-
ных рамах 0,9 2 13; 113,3 43; 218,3 2 х 0,019 0,038 9,74
б – с брусовкой на лесопильных 
рамах 0,9 4 13; 113,3 43; 218,3 4 х 0,019 0,076 19,49
в – на двухпильном станке  
проходного типа 0,6 2 49; 203,7 79; 276,2 2 х 0,062 0,124 31,79
г – на трехпильном ленточно-
пильном комплексе 0,6 3
2 шт. – 50; 
204,5
26; 156





д – на однопильном кругло-













е – выпиловка шпал без подгор-
быльной доски 0,6 4
22; 144,5
76; 237










е’ – выпиловка шпал с подгор-
быльной доской 0,8 4
22; 144,5
24; 151,5










ж – на агрегатном оборудовании - 2 26; 156 56; 156 2 х 0,031 0,062 15,9
Примечание. Объемный выход горбылей, приведенный в таблице, может изменяться в большую или меньшую сторону 
на ±10 % в зависимости от типа режущего инструмента, степени его подготовки, принятого уширения пропила и т.п.
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